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A sz a tm á r i r é s z e k , a tö r té n e t i M a g y a ro r s z á g n a k e z a z é rd e k e s é s s a já to s
v id é k e g a z d a g , v á l to z a to s n é v a n y a g o t ő r z ö t t m e g . A s z e r z ő te h á t jó n é v a n y a g ra
tám a s z k o d v a te s z s ik e r e s k ís é r le te t a m a i ( s z in k ró n ) t ip o ló g ia i é s a
h e ly n é v tö r té n e t i r é te g e k s z em b e s í té s é r e . A m a i á l la p o t k ia la k u lá s a - a h o g y a
s z e r z ő is m e g je g y z i - , h o s s z ú tá r s a d a lm i- tö r té n e lm i fo ly am a t e r e d m é n y e , s a z
e g y e s n e v e k , n é v t íp u s o k ig e n ré g e n , m á s o k k é s ő b b , a z a z m á s -m á s tö r té n e lm i
k o rb a n k e rü l te k a n e v e k k ö z é . " E z e k e lk ü lö n í té s é t , k o r s z a k o k s z e r in t i
b em u ta tá s á t é s a s z in k ró n re n d s z e rb e n e l fo g la l t h e ly ü k n e k . . . a m e g h a tá ro z á s á t"
(1 . i . m . 7 ) te k in te t te f e la d a tá n a k K Á L N Á S IÁ R P Á D .
Ú g y g o n d o lo m , h o g y a m il le c e n te n á r iu m é v e a le g a lk a lm a s a b b k e r e t a r r a ,
h o g y a n é v tu d o m á n y , a n y e lv tu d o m á n y , a z i t t é s m o s t is e lő a d á s t v á l la ló
k o l lé g á in k : D R . S E B E S T Y É NÁ R P Á D e g y e tem i ta n á r , D R . T A K Á c s P É T E R , D R .
M E Z Ö A N D R Á S é s D R . D A N K Ö IM R E e g y e tem i ta n s z é k v e z e tő k v e lü n k e g y ü t t
r ó já k le h á lá ju k a t ő s e in k i r á n t , a z o k ir á n t , a k ik n em c s a k h a z á t ta lá l ta k
s z ám u n k ra , h a n em m in d e n t e lk ö v e t te k , h o g y k é p e s s é g e ik h e z é s le h e tő s é g e ik h e z
m é r te n f e lv i r á g o z ta s s á k , m e g ő r iz z é k é s á ta d já k a z t a d o lg o s , k ü z d e n i k é p e s
f ia ta la b b n em z e d é k n e k . A m a i n em z e d é k fe le lő s s é g é t á té r e z z ü k , s ú g y
g o n d o l ju k , a le g h a s z n o s a b b te t t a m u n k a , a k u ta tá s le h e t .
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M eg n e v e z n i a tá rg y a k a t , h e ly e k e t , e s zm é k e t , a z é lő lé n y e k c s e le k e d e te i t , a
v á l to z á s o k a t , k e z d e t tő l f o g v a lé n y e g e a z em b e r i m in ő s é g n e k . E z é r t a n y e lv , a
s z ó k in c s v iz s g á la ta , r é g tő l f o g la lk o z ta t ja n em c s a k a n y e lv é s z e k e t , h a n em a
tö r té n é s z e k e t is . M a m á r e v id e n c ia , h o g y a f in n u g o r n y e lv ro k o n s á g , a z ő s h a z a -
k u ta tá s e lk é p z e lh e te t le n a n y e lv é s z e k k ö z r em ű k ö d é s e n é lk ü l . A n y e lv é s z e t ú j
te r r é n u m a , a h e ly n é v k u ta tá s p e d ig a tá r s a d a lo m - é s g a z d a s á g tö r té n e t i k u ta tá s
a la p v e tő fo r r á s -b á z is á v á em e l te n y e lv k in c s ü n k e z e n lo k a l iz á lh a tó r é te g é t . N a g y
e s zm e i , p o l i t ik a i v á l tá s o k , á t r e n d e z ő d é s e k é p p ú g y v is s z a k ö s z ö n n e k a n e v e k
v i lá g á b a n , m in t a z em b e r i te v é k e n y s é g g a z d a s á g i s z f é r á ja . K ö z é p k o r i é s ú jk o r i
b á n y á s z a tu n k , a b e l te r je s is tá l ló z á s á l ta lá n o s s á v á lá s á ig a z á l la t te n y é s z té s ü n k
je l lem z ő i , a s z á n tó -v e tő fo g la lk o z á s é s a k e r tm ű v e lé s , a s z ő lő te rm e s z té s , a
k a p á s - é s ip a r i n ö v é n y e k té rh ó d í tá s a , a g y ü m ö lc s te rm e s z té s v á l to z á s a i n em c s a k
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u rb á r ium o k b an , fö ld e sú r i c o n tra c tu so k b an , u ra d a lm ak g a zd a sá g i ira ta ib a n ,
d ik á lis ö s sz e írá so k b an , a d ó la js trom o k b an ré te g e ző d n ek tö r té n e ti fo r rá sb á z is s á ,
h a n em a m ik ro tá rs a d a lm ak , a fa lu s i é s m ező v á ro s i, v á ro s i k ö zö s sé g ek
h e ly n év ad á s i s z o k á sa ib a n is . A z em b e r i lé te z é s tö r té n e té n ek íro tt é s tá rg y i
em lé k e i m e llé - a z e lm ú lt é v tiz e d ek d ic sé re te s b ő sé g ű , d e m in d ig n em te lje s
n y e lv é sz e ti g y ű jtőm u n k á ja - e g y en ra n g ú fo rrá s sá em e lte a h e ly n ev ek tá rh á z á t.
A k k o r v á lt e z a tö r té n é sz e k sz ám á ra e v id e n c iá v á , am ik o r a p o lit ik a i- é s
h ad tö r té n e ti v iz sg á ló d á so k m e lle tt p o lg á r jo g o t n y e r t a h e ly tö r té n e ti k u ta tá s , é s a
h is tó r ik u so k e lé tá ru lt a tö r té n e lm ile g lé te z ő em b e r h é tk ö zn ap i v ilá g a , lé té r t ,
m eg é lh e té sé r t é s m egm a ra d á sé r t fo ly ta to tt k ü zd e lm e .
B e k e ll v a lla n u n k , h o g y e lő sz ö r n y e lv é sz e in k h ív tá k fe l a f ig y e lm e t a
sz a v ak , n e v ek v ilá g á ra , m in t tö r té n e ti fo r rá s ra , s a tö r té n é sz e k c sa k e z t k ö v e tő e n
ism e r té k fe l e n n ek je le n tő sé g é t. B iz o n y ítja e z t a f in n u g o r n y e lv ro k o n sá g
h is to r io g rá f iá ja is . S z ó ln u n k k e ll a z o n b an a rró l is , h o g y ak o rsz e rű
te le p ü lé s tö r té n e ti- é s a g rá r tö r té n e ti k u ta tá s m á r p á rh u z am o san fu to tt a
h e ly n ev ek fo n to s sá g án ak n y e lv é sz e ti h a n g sú ly o z á sá v a l, ső t o ly k o r a z
a g rá r tö r té n é sz e k tü re lm e tle n sé g e ö sz tö n ö z te a n y e lv é sz e k e t ú ja b b - é s ú ja b b
g y ű jtőm u n k a fá ra d a lm a in ak v á lla lá sá ra , s e rk e n té sé re . K á r le n n e eb b en a k ö rb en
e lti tk o ln i, h o g y S z ab ó Is tv á n fa lu - é s a g rá r tö r té n e ti k u ta tá sa i is b e fo ly á so ltá k
B á rc z i G é z a p ro fe s sz o r t , m ik o r 1 9 6 3 -b an k ia d ta a " tu d ó s i p a ra n c so t" :
"G y ű jte n i, g y ű jte n i, g y ű jte n i! M eg ra g ad n i a p u sz tu ló t, m en te n i a v e sz e n d ő t,
fe ltá rn i a je le n t, m e ly b en m ú lt é s jö v ő ö le lk e z ik " .
E n n ek a p a ra n c sn ak v ag y eg y éb e lv á rá sn ak en g ed e lm e sk ed e tt-e K Á LN Á S I
Á R PÁ D , JA K A B LÁ SZ LÓ és S E B E STY ÉN Á R PÁ D , am ik o r n ég y h a jd a n i
k ö z ig a z g a tá s i e g y sé g , n é g y já rá s - a fe h é rg y a rm a ti , n y írb á to r i , m á té sz a lk a i,
c s e n g e r i - fö ld ra jz i n e v e it ö s sz e g y ű jtö tté k ? ! N e f ir ta s su k .
T ö r té n é sz k én t in k áb b ö rv en d e z zü n k an n ak , h o g y 1 0 4 te le p ü lé s rő l 3 5 3 7 2
n ev e t é s n év v á lto z a to t m en te tte k m eg a z en y é sz e ttő l, é s v á la sz to tt tu d om án y u k
b e lső tö rv é n y e it k ö v e tő fe ld o lg o z á s é s é r té k e lé s m e lle tt e z t a g a zd ag ad a ttá ra t a
tö r té n é sz e k sz ám á ra is n é lk ü lö z h e te tle n fo rrá sb á z is s á em e lté k .
A fö ld ra jz i h e ly n ev ek e g a zd ag tá rh á z á b an p o lit ik a - , h a d - , ip a r- , g a z d a sá g - ,
te le p ü lé s - , v a llá s - é s k ö z ig a z g a tá s - tö r té n e tte l fo g la lk o zó sz a k em b e r e g y fo rm a
b ő ség g e l ta lá l fo rrá s t , k u ta tn i é s é r te lm ezn i v a ló a d a to t. L év én a zo n b an a té rs é g
eg é sz e n a z 19 6 0 -a s é v ek e le jé ig -k ö z ep é ig a g rá rv id é k , le g in k áb b a z
ag rá r tö r té n é sz e k f ig y e lm é t é rd em li m eg a n ég y k ö te tb e n p u b lik á lt a n y ag , m in t
a h o g y an a n ég y k ö te t a n y ag án ak é s a h o z z á ju k k ap c so lh a tó e g y éb g y ű jté se k n ek
(M ező A n d rá s , M ak sa i F e re n c , P e s ty F r ig y e s , M án d y Is tv á n , K is s K á lm án ,
S z irm ay A n ta l, B o ro v sz k y S am u ) a re n d sz e re z é sé re , t ip o lo g iz á lá sá ra é s
tö r té n e ti ré te g ző d é sé re v o n a tk o zó v iz sg á la ta i so rá n K á ln á s i Á rp ád n ak is
le g in k áb b a z ag rá r tö r té n é sz e k e re dm én y e it k e lle tt s z em e lő tt ta r ta n ia é s
h a s z n o s í t a n i a . A k ö l c s ö n ö s s é g l e g in k á b b e s z f é r á b a n e v id e n c i a . M ie lő t t
s z ó ln á n k a n é g y j á r á s f ö ld r a j z i n e v e in e k é s a t é r s é g a g r á r t ö r t é n e t é n e k
ö s s z e f l i g g é s e i r ő l , t ö r t é n e t i r é t e g z ő d é s é r ő l é s j e l l e m z ő i r ő l , m e g k e l l e m l í t e n ü n k ,
h o g y a " f e lg y ű j t ö t t " t é r s é g a v á l t o z á s t f e l g y o r s í t ó , a h e ly n e v e k c s e r é j é t s ü r g e tő ,
g y o r s a b b a n p o lg á r o s o d ó v id é k e k n e k m in d ig a p e r i f é r i á j á n v o l t , t e h á t
a r c h a ik u s a b b á l l a p o to t ő r i z n e k m in d a t á r s a d a lm i v i s z o n y o k , m in d a n é v a n y a g ,
m in d a g a z d á lk o d á s j e l l e m z ő i , m in t a c e n t r u m - j e l l e g ű t á j e g y s é g e k . E z a
j e l l e m z ő k ü lö n ö s e n é r t é k e s s é t e s z i a z a d a t t á r a t , d e v i s s z a tü k r ö z ő d ik e z a
f e ld o lg o z á s b a n i s .
A g r á r t ö r t é n e t i a d a l é k o t , f o r r á s t a K á ln á s i Á r p á d á l t a l t i p o lo g i z á l t
t e l e p ü l é s n e v e k é p p ú g y ő r i z n e k , m in t a b e l t e r ü l e t i , m é g in k á b b a h a t á r r é s z - , v í z -
é s t a n y a n e v e k . N e m f l i g g e t l e n e k a l é t e s í tm é n y n e v e k s e m a z a g r á r t ö r t é n e t i
v o n a tk o z á s tó I . A h a t á r r é s z n e v e k a g a z d á lk o d á s á g a z a t a i , a n ö v é n y t e rm e s z t é s ,
á l l a t t a r t á s , k e r tm ű v e l é s , s z ő lő - é s g y ü m ö lc s t e rm e l é s j e l l e m z ő i m e l l e t t
v i s s z a tü k r ö z ik a t á j i a d o t t s á g k é n y s z e r e m e l l e t t a t ö r t é n e l e m b e n c s e l e k v ő
k ö z ö s s é g e k t a l á l é k o n y s á g á t , a l o k á l i s a d o t t s á g o k a t k ih a s z n á ló ö t l e t g a z d a g s á g á t
é p p ú g y , m in t a t e rm é s z e t i f e l t é t e l e k e t m e g v á l t o z t a t ó c s e l e k m é n y e k e t i s .
A K á ln á s i Á r p á d é s tu d ó s t á r s a i á l t a l f e l g y ű j t ö t t t á j e g y e r d ő b e n ,
v í z f o ly á s o k b a n , f o ly ó k b a n , p a t a k o k b a n , t a v a k b a n , m o r o tv á k b a n , m o c s a r a k b a n ,
h o m o k o s l a n k á k b a n , d o m b o k b a n g a z d a g v id é k , a h o l a m e g é lh e t é s é r t é s
m e g m a r a d á s é r t k ü z d ő l a k o s o k n a k a 1 8 . s z á z a d tó l g y a r a p o d ó n é p e s s é g o k á n
e g y r e g y a k r a b b a n k e l l e t t e r d ő i r t á s h o z , a f o ly ó k , p a t a k o k v i z é t v i s s z a s z o r í t ó
g á t é p í t é s h e z f o ly a m o d n iu k , s ő t a z E c s e d i l á p l e c s a p o l á s á t i s m e g k í s é r t e n iü k .
M in d e z e k n y o m a v i s s z a tü k r ö z ő d ik a h e ly n é v a n y a g b a n . A s z ik e s , s z é k e s
N y a ld o s ó , N y a ló s n é v e n lo k a l i z á lh a tó t é r s é g e k , h a t á r r é s z e k i s e g y r e in k á b b
b e é p ü l t e k a p a r a s z t i g a z d a s á g r e n d s z e r é b e . A z á l l a t o k s ó z á s á b a n j á t s z o t t a k
f o n to s s z e r e p e t , s o ly k o r e m b e r i f o g y a s z t á s r a s z ü k s é g e s s ó t i s s z o lg á l t a t t a k .
K ü lö n v i z s g á l a t t á r g y á t k e l l m a jd k é p e z n iü k a g r á r t ö r t é n é s z e k r é s z é r ő l a
k u t a k , a z o k m e g je l e n é s e , k r o n o ló g i a i d a t á l á s a . 1 7 7 2 - b e n u g y a n i s a K á ln á s i
Á r p á d á l t a l v i z s g á l t t é r s é g b e n a h a t á r b a n é s a l e g e lő k ö n m é g n e m v o l t a k k u t a k .
U g y a n e z a h e ly z e t a z ú r b é r e s m in ő s í t é s ű h e ly n e v e k k e l . E z e k s z in t e
b i z o n y í t h a tó a n a M á r i a T e r é z i a f é l e ú r b é r r e n d e z é s t k ö v e tő h a t á r r e g u l á c ió k
a lk a lm á v a l k e l e t k e z t e k . A v iz s g á l t t é r s é g b e n e z a f o ly a m a t a z 1 8 3 0 - a s é v e k tő l
g y o r s u l f e l , s a z 1 8 5 0 - e s é v e k b e n k é n y s z e r ű s é g g é v á l i k , h o g y p o lg á r j o g o t
n y e r j e n a t e l e k k ö n y v e z h e tő s z a b a d r e n d e lk e z é s ű m a g á n tu l a j d o n .
I t t m e g k e l l á l l n u n k e g y s z ó r a . J ö v e n d ő h e ly n é v g y ű j t ő k n e k , h e ly n é v i
a n y a g o t é r t é k e lő , v i z s g á ló n y e lv é s z e k n e k i s é r d e m e s m e g f o n to ln i : n e m le n n e - e
c é l s z e r ű a k o r s z a k h a t á r o k m e g á l l a p í t á s á n á l a z 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - e s c e z ú r á t b e v e z e tn i .
H a m á r a " p u s z t á s o d á s é s a b e t e l e p í t é s e k k o r a " o ly a n j e l l e m z ő k e t t ü k r ö z , h o g y
jo g g a l k e z e lh e tő k ü lö n p e r i ó d u s k é n t , a f a l u s i t á r s a d a lo m s z á m á r a m é g k é t
e n n y ire fo n to s c e z ú ra h ú z h a tó m e g . E g y ik a M á r ia T e ré z ia - fé le ú rb é r re n d e z é s , a
m á s ik a jo b b á g y v ilá g o t fe ls z ám o ló 1 8 4 8 -a s tö rv é n y h o z á s . Ig a z , h o g y a
h e ly n é v a d á sb a n e z e k a z e s em é n y e k c s a k k é sv e tü k rö z ő d n e k , d e m in d k e t tő
o ly a n v á l to z á s t in d u k á l , am e ly ik h e ly n é v a d á s i v á l to z á s o k b a n is ú j m in ő s é g e t , ú j
je l lem z ő t e re dm é n y e z .
A M á r ia T e ré z ia - fé le ú rb é r re n d e z é s t k ö v e tő h a tá r re g u lá c ió k v á la s z t já k
k ü lö n a n em e s i jo g o n é s jo b b á g y i h a s z n á la t ta l u s u á l t fö ld e k e t . Ú j u ta k
ra jz o ló d n a k a té rk é p re , ú j n e v e k tű n n e k fe l . M e g s z a p o ro d n a k a z e rd ő , le g e lő ,
r é t- t i la lm a s a k , a lá b b h a g y a fö ld e s ú r i p a te rn a l izm u s n é v a d á sb a n is tü k rö z ő d ő
tá r s a d a lm i s z em lé le t h a g y om á n y a . É s m in d e z e k s z e re n c s é re té rk é p i
á b rá z o lá s b a n is n y om o n k ö v e th e tő k . A M ag y a ro r s z á g o n I I . J ó z s e f id e jé n
e lk é s z ü l t e ls ő k a to n a i fe lm é ré s , é s a z I8 S 0 -e s é v e k d e re k á n v é g z e t t m á so d ik
k a to n a i té rk é p e z é s s z in te k ín á l ja n y e lv é s z e k é s tö r té n é s z e k s z ám á ra a
v á l to z á s o k p o n to s lo k a l iz á lá s á t .
U g y a n e z a h e ly z e t a z I8 S 0 -e s é v e k e t k ö v e tő e n . A z 1 8 8 0 -1 8 9 0 -e s é v e k
h a rm a d ik k a to n a i té rk é p e z é s s z e lv é n y e i m á r a X IX . s z á z a d m á so d ik fe lé n e k
v íz re n d e z é s i , v a s ú t- é s k ö z ú té p í té s i e re dm é n y e i t is ta r ta lm a z z á k . F e lh a s z -
n á lá s u k - a k á rh a h a s o n l í tá s , ö s s z e v e té s o k á n is - f e l té t le n ü l in d o k o lt le n n e .
M é g e g y tö r té n e t i fo r rá s - t íp u s h e ly n é v k u ta tá s b a n fe lh a s z n á lh a tó
fo n to s s á g á ra h ív n ám fe l a f ig y e lm e t . A M á r ia T e ré z ia - fé le ú rb é r re n d e z é s k o r a z
ö s s z e író b iz to s o k m in d e n te le p ü lé s la k ó i t m e g v a l la t tá k , e g y s é g e s , k i le n c
k é rd ő p o n tb a s ű r í te t t s z em p o n to k a la p já n . A k é rd é s e k re a d o t t v á la s z o k b ó l
e g y -e g y te le p ü lé s n e k a m e g v a l la tá s k o r i s z o c io ló g ia i , s z o c io g rá f ia i k é p e tá ru l
e lé n k . K ü lö n ö s e n a v a l lom á so k h o z c s a to l t c o n tra c tu s o k , u rb á r ium o k ,
m é g in k á b b a z e k k o r fe lh ív o t t ú rb é r i p e re k v iz s g á la t i je g y z ő k ö n y v e i ő r iz n e k
m e g le p ő e n so k fö ld ra jz i h e ly n e v e t .
A h e ly n e v e k fu n k c ió já t m a g y a rá z ó fa lu s i é le tm ó d ró l , jo b b á g y i lé trő l
ő r iz n e k e z e k a fo r rá s o k o ly a n a d a to k a t , m e ly e k n a g y b iz to n s á g g a l m e g k ö n n y ít ik
a n y e lv é s z d o lg á t , m é g in k á b b a h e ly n e v e k d a tá lá s á n a k k é rd é s é b e n n y ú jta n a k
fo n to s tám p o n to k a t . A v iz s g á l t té r s é g m in d e n te le p ü lé s é rő l h o z z á fé rh e tő k e z e k
a fo r rá s o k . T e rm é s z e te s e n s z e re n c s é s , h a e k é rd é s b e n tö r té n é s z é s n y e lv é s z
s z o ro s a n e g y ü ttm ű k ö d ik .
Ó h a jk é n t m e g fo g a lm a z o tt á l l í tá s om e rő s í té s é re h a g y id é z z e k m o s t e g y
p é ld á t : A Gyűjtő m a is é lő h a tá rn é v Fehérgyarmat, Kisar, Nagyar, Nábrád é s
Penyige h a tá rá b a n . K á ln á s i Á rp á d a d a tk ö z lő i F e h é rg y a rm a to n ú g y tu d tá k , h o g y
Kisar h a tá rá b a n v a n . A n á b rá d ia k a V ö rö s ré t r é s z e k é n t em le g e t té k . A k is a r ia k
s z e r in t a Szamos, Tisza é s Túr v iz e á ra d á s k o r i t t g y ű l t ö s s z e , in n e n a h a tá r ré s z
n e v e . A n a g y a r ia k s z e r in t K is a r h a tá rá b a n e g y " n a g y k ite r je d é s ű d ű lő " , m e ly
á tn y ú l ik h o z z á ju k is . P e n y ig é n ú g y tu d tá k , h o g y "m in d e n á ra d a to t ö s s z e g y ű jt" ,
s " á tn y ú l ik a n a g y a r i é s k is a r i h a tá rb a " .
A z ö t k ö z s é g la k ó in a k e m lé k e z e t e a p r ó m o z z a n a to k a t ő r z ö t t m e g a
h a jd a n k o r v a ló s á g á b ó l , m e ly h e z m in d m á ig S z i rm a y A n ta l f é r k ő z ö t t
l e g k ö z e l e b b , a k i tu d t a , h o g y F e h é r g y a rm a t " h a t á r a k ö z ö t t h e ly e z t e t i k G y ű j tő
n e v e z e tű h e ly , m e l ly N á b r á d , N a g y - K is -Á r é s P e n y ig e h e ly s é g e k k e l k ö z ö s , é s
t á g a s l e g e lő m e z ő t s z o lg á l t a t a ' b a rm o k n a k " .
S z i rm a y A n ta l á l l í t á s a m in d e n b e n h a rm o n iz á l a z o k k a l a p a r a s z t i
v a l lo m á s o k k a l , a m e ly e k e t a M á r i a T e r é z i a - f é l e ú r b é r r e n d e z é s k o r a S z a tm á r
m e g y e i ö s s z e í r ó k je g y e z t e k f e l a z e m l í t e t t ö t k ö z s é g jo b b á g y é s z s e l l é r l a k ó in a k
a s z á j á b ó l . 1 7 7 2 á p r i l i s - m á ju s á b a n m é g m in d a z ö t t e l e p ü lé s l a k ó i v a l lo t t á k ,
h o g y a Szamos, Túr é s a Tisza á r a d á s a i j á r t a h a t a lm a s k i t e r j e d é s ű m e z ő t a z ö t
k ö z s é g m in d e n r a n g ú é s r e n d ű la k ó i k ö z ö s e n é s s z a b a d o n u s u á l j á k . A Gyűjtő-n
b á r k i s z a b a d o n k a s z á l h a to t t , b a rm a i t s z a b a d o n r á h a j th a t t a , h á r o m e r d ő t i s
m a g á b a f o g la l t a t e r ü l e t , a m e ly e k e t u g y a n c s a k s z a b a d o n " é lh e t t e k " a l a k o s o k ,
a z e r d ő k n a g y k á r á r a . F o ly t a th a tn á n k to v á b b a h a tá r r é s z tö r t é n e t é t , a z a h h o z
k a p c s o ló d ó Szatmár é s Szabolcs m e g y e i f a lv a k v i s z á ly á t , d e a h h o z , h o g y a z
e m l i t e t t t ö r t é n e t i f o r r á s o k n y e lv é s z e t i é r t é k e i r e f e lh ív ju k a f ig y e lm e t , t a l á n
e n n y i i s e l e g e n d ő .
A z é r t m e r t e m m in d e z e k e t a s z e m p o n to k a t f e lv e tn i , m e r t K á ln á s i Á r p á d
m u n k á já b a n v i s s z a tü k r ö z ő d n e k e z e k a k é r d é s e k , v a g y a m e g o ld á s s z in t j é n , v a g y
a b iz o n y ta l a n s á g o t r ö g z í tő k i t é t e lk é n t . U g y a n c s a k e g y e t l e n p é ld á t e m l í t e n é k i t t
i s b i z o n y s á g u l .
A v íz n e v e k e s e t é b e n m a g a h iv a tk o z ik a p e r io d iz á c ió v a l k a p c s o la tb a n a z
1 8 5 0 - e s é v e k r e , m in t c e z ú r á r a . N a g y o n ig a z a v a n . A z o r s z á g g y ű lé s e n
m e g n y i l a tk o z ó p o l i t i k a i a k a r a t a z 1 8 5 0 - e s é v e k r e h o z z a l é t r e a z o k a t a
tö r t é n e lm i in t é z m é n y e k e t , a m e ly e k a n a g y v íz r e n d e z é s i m u n k á la to k k a l ,
f o ly ó s z a b á ly o z á s o k k a l p l a s z t ik u s a n k i r a j z o ló d ó h a tá s t g y a k o r o l t a k a
v íz n e v e k r e . T a lá ló a n é p í t e t t e b e e z t a t é n y t a m u n k á já b a . É r d e m e s m e g f o n to l á s
t á r g y á v á te n n i , h o g y a f ö ld tu l a jd o n lá s m in ő s é g i m e g v á l to z á s a , a
h a t á r r e g u lá c ió k m é r n ö k i m u n k á la t a i n e m tü k r ö z ő d n e k - e é p p íg y v i s s z a a
h a t á r r é s z e k n é v a d á s á b a n ? !
M é g e g y , a z a g r á r tö r t é n é s z e k e lő t t i s b i z o n y ta l a n s á g o t tü k r ö z ő s z e m p o n t r a
u t a ln é k . K á ln á s i Á r p á d - n y e lv é s z k é n t n e m is t e h e t m á s t - á tv e s z i a z
a g r á r tö r t é n é s z e k a z o n le e g y s z e r ű s í tő á l t a l á n o s í t á s á t , m e ly s z e r in t a n y o m á s o s
g a z d á lk o d á s s o r á n a h a tá r s z ű k ö s s é g e s z o r í t o t t a k i a k é t n y o m á s h e ly e t t a h á r o m
n y o m á s e l t e r j e d é s é t . A z é n v iz s g á ló d á s a im s o r á n e n n e k e l l e n tm o n d ó té n y e k
s e g í t s é g é v e l t a l á lk o z t a m a s z a b o lc s i R é tk ö z b e n , a B o d r o g k ö z b e n é s a
H e g y a l j á n , d e s z á m o s s z a tm á r i é s b e r e g i t é r s é g b e n i s . A M á r i a T e r é z i a - f é l e
ú r b é r r e n d e z é s k o r k iv e t t p a r a s z t i v a l lo m á s o k s z e r in t a n é v e n n e v e z e t t h á r o m
r é g ió b a n o t t d iv a to z ik a k é t n y o m á s o s h a t á r h a s z n á l a t i t í p u s , a h o l e g y é r t e lm ű e n
h a n g s ú ly o z z á k a la k o s o k a h a tá r u k " s z ű k ö s v o l t á t " , d e n e m c s a k h a n g s ú ly o z z á k ,
h a n em so k h e ly e n a fa lu k ö z ö s s é g e ro b o té r t , p é n z é r t , te rm é s z e tb e n f iz e te n d ő
já ru lé k é r t s z om sz é d o s v a g y tá v o la b b i te le p ü lé s e k h a tá ra in b é re ln e k m a g u k n a k
s z á n tó fö ld e t tö b b -k e v e s e b b re n d s z e re s s é g g e l . A k é t n y om á so s
h a tá rh a s z n á la tn a k o k a i k ö z é k e l l s o ro ln u n k a s z o k á s e re je m e lle t t a z
á l la t te n y é s z té s fo n to s s á g á t is . A h o l tr á g y a n y e ré s o k á n - T o k a j-H e g y a lja -
fo n to s a z á l la t ta r tá s , v a g y a le g e lő é s ré t s z ű k ö s s é g e - B o d ro g k ö z , R é tk ö z -
o k o z ta té rh iá n y v o lt , e g y fo rm á n k é n y s z e rű s é g k é n t je le n tk e z e t t a k é t n y om á s
m e g ő rz é s e e g é s z e n a h a tá r re g u lá c ió k é s a v íz s z a b á ly o z á s i m u n k á la to k
b e fe je z é s é ig .
A tö r té n é s z e k é s n y e lv é s z e k v iz s g á la t i s z em p o n tja i o ly k o r s z ü k s é g s z e rű e n
m á s a k le h e tn e k e g y -e g y tá j n y e lv é s z e t i , n é v a d á s i é s m ú ltb e l i je l lem z ő in e k
v iz s g á la ta k o r . E g y b e n a z o n b a n k ö z ö s a s z á n d é k u k é s a fá ra d o z á su k : m in é l
m é ly e b b e n , b e h a tó b b a n é s ré s z le te s e b b e n m e g ism e rn i m ú ltu n k a t . E té re n p e d ig
e z ú tta l k ö s z ö n e t i l le t i K á ln á s i Á rp á d o t é s g y ű jtő tá r s a i t a z é r t a h a l la t la n u l
g a z d a g fo r rá s b á z is é r t , am e ly e t a n é g y já rá s m ú lt já n a k jo b b m e g ism e ré s é h e z
s z o lg á l ta t ta k , s k ö s z ö n e t i l le t i a s z in te t iz á ló ig é n y ű re n d s z e re z é s é r t K á ln á s i
Á rp á d n y e lv é s z t . A z ö t k ö n y v e g y ü tt o ly a n te l je s í tm é n y , am e ly e t e té r s é g
tö r té n e té t , m ú lt já t k u ta tó h is tó r ik u so k s em m e llő z h e tn e k a jö v ő b e n . A z em b e r
u g y a n is , am ik o r c s e le k s z ik , s z á n t é s v e t , h a lá s z ik , á l la to t te re l v a g y fo g a to l ,
v a d á s z ik , c s ik o t fo g , n á d a t v á g , g y é k é n y t s z ő , k á p o s z tá t p a lá n to l , d ió t v e r v a g y
g y üm ö lc s ö t s z e d , á rk o t á s v a g y g á ta t em e l , e rd ő t ír t , v a g y v e s s z ő t g y ű jt k o s á r ,
k a s v a g y k e r í té s - fo n á s o k á n , n e v e t a d , s e n e v e k b e n b e n n e é l m a g a is
c s e le k v é s e iv e l , á lm a iv a l , k u d a rc a iv a l , k ö z ö s s é g é v e l . E z t h o z ta s z ám u n k ra
p la s z t ik u s a n m e g ra jz o lh a tó em b e rk ö z e ls é g b e K á ln á s i Á rp á d .
K á ln á s i Á rp á d m in t e lh iv a to t t n é v ta n o s a s z a tm á r i h e ly n é v típ u so k
v iz s g á la tá b a n k e l lő f ig y e lem b e n ré s z e s í t i a tö r té n e t i é s a m a i u tc a n e v e k e t
e g y a rá n t . A z o k h o z c s a t la k o z ik te h á t , a k ik a z ö n e lv ű n é v ta n k ö v e te lm é n y e in e k
m e g fe le lő e n a v iz s g á la tb a n n em c su p á n e s z k ö z n e k , h a n em c é ln a k te k in t ik a
n é v a n y a g o t . A n é v ta n s z ám á ra u g y a n is b ő s é g e s e n v a n m o n d a n iv a ló ja a te g n a p
k e le tk e z e t t h iv a ta lo s u tc a n é v n e k , u g y a n ú g y , m in t a te rm é s z e te s n é v a d á s tö b b
s z á z é v e lé tre h o z o tt p ro d u k tum á n a k , p é ld á u l e g y te le p ü lé s n é v n e k . C s a k e z e k a
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